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 یااقطرهیری از این اشککککککرای  ارویی  اشککککککرای  ارویی اامی  خاصککککککی  ار   امروزه مقدمه:
اس   سوسپا سیون یا محلوی صور به، شری مایع  ارویی استریی شمیچ قطره چشمی است  .
برای معالجه  می. ممرن اسکککک  قطره چشککککشککککو میاسککککت ا ه  اای چشکککک که برای معالجه بیماری
 یم یا ک   هیفتضع کی یموستاکرول .مصرف شو  چش  خشری، حساسی  و آب سیاه ع و  ،
ا ف از ا جا  این مطالعه  .اسککککک  sisneabukust secymotpertS ج اشککککک ه ازو  یقو ی یماکرول
 یزیروشیمیاییف یا خصوص یبررس ،یموستاکرول یبرا یاسپرتروفوتومتر یزروش آ ال توسعه
 بو . ش ه یهفراور ه ته ی اریپا یبررسو  یقطره چشم یونفرمولاس
 فیط ب مقطرآمخلوطی از اتا وی و   رتاکرولیموس غلط  مشککککخ از  هیبا ته ابت ا :هاروش
ح اکثر  موجطویو  آور ه شک  ا ومتر به  سک   008تا  002 موجطویآن  ر  یاسکپرتروفتومتر
 موجطویو  ر  هی ر حلای مربوطه ته تاکرولیموساسککتا  ار   یااغلظ . مشککخ در ی  جذب
کار سککه  نیا . یر دآن رسکک   ونیبراسککیکال یو م ح شکک ه  یریدا  ازهجذب  ریح اکثر جذب، مقا 
. تا  ق  و صککح  مت  محاسککبه شککو  شکک مت او  تررار  یبار  ر روزاا و سککهروز  کیبار  ر 
الری  ر آب در  حی شکککککک  و  ارو به آن وی ییپلیمر پلی ونیفرمولاسککککککجه  تهیه  ر مرحله بع  
 ذرا  پلیمر حاوی  ارو  ر کف بشکر تشکریی شک . اضکافه در ی  سکپس با اسکت ا ه از سک ی  کلری 
از  ظر خصکوصکیا  ظااری، آلو دی باکتریایی و قارچی، آزا سکازی و تهیه شک ه فرمولاسکیون 
 .درف ی اری مور  بررسی قرار  ر های  پا
فرمولاسیون تهیه ش ه بررسی پای اری   ا ومتر ب س  آم . 092طوی موج ح اکثر جذب، نتایج:
روز ت ها رش  میرروبی یا قارچی مشاا ه  54 شان  ا  که پس از  ر  مای اتاق به  ور از  ور 
یا میرروبی و تغییرا   دو ه رشکک  قارچی اری شکک ه  ر یخچای ای در ی .  ر فرمولاسککیون   ه
درا   رجه سا تی 04 اری ش ه  ر  مای فرمولاسیون   هخصوصیا  ظااری مشاا ه   ر ی . 
ای  رصکککککککک  مقک ار اولیکه  ارو بو . میکا  ین ا ک ازه ذره 69ا تکه  ارای  21پس از دکذشکککککککک  
آزا  ساع   8 ا ومتر ب س  آم . تما   اروی محبوس ش ه  ر م    266فرمولاسیون تهیه ش ه 
 در ی .
سازی تاکرولیموس  ر این سیست   ارویی طراحی  تیجه درف  که محبوس توانیم :گیرییجهنت
 در  می ر  تیجه باعث افزایش کارایی فراور ه  شو میش ه باعث کااش  فعا  مصرف  ارو 
بع  از   رجه سککا تی را  04 ی مااز پای اری فراور ه  ر  آم ه سکک بهو با  ر  ظر درفتن  تایج 
 .سای را برای فراور ه  ر  ظر درف  2 یاق سهعمر  توانیما ته  21دذش  
 ، فرمولاسیون.چشمی قطره، تاکرولیموسکلمات کلیدی: 




Introduction: Nowadays dosage forms are of particular importance. One of these dosage forms 
are eye drops. An eye drop is the form of a sterile pharmaceutical liquid solution or suspension 
used to treat eye diseases. Eye drops may be used to treat infection, glaucoma, allergies and dry 
eyes. Tacrolimus was a potent macrolide immune attenuator and derivative of Streptomyces 
tsukubaensis. The purpose of this study was develop a spectrophotometric analysis method for 
tacrolimus, evaluation of physicochemical properties of the eye drop formulation and evaluate the 
stability of the product. 
  
Methods: First, by obtaining a specific concentration of tacrolimus in a mixture of ethanol and 
distilled water, the spectrophotometric spectrum was obtained at 200 to 800 nm, and then the 
maximum absorbance wavelength was extracted. To draw the calibration curve, standard 
concentrations of tacrolimus were prepared in the respective solvent and at this maximum 
absobance wavelength, the absorbance values are measured and the calibration curve is plotted. 
This is repeated three times a day and three times on different days to calculate the accuracy of the 
method. Subsequently, to formulate polyvinyl alcohol polymer in hot water, the drug was added 
and then formulated using sodium chloride, polymeric drug particles are formed in the Beaker. 
Formulations were evaluated for appearance, bacterial and fungal contamination, release and 
finally stability. 
 
 Results: The maximum absorption wavelength was 290 nm. The stability of the formulation 
prepared at room temperature away from light showed that only 45 days of microbial or fungal 
growth was observed. In the refrigerated formulation, no fungal or microbial growth and 
appearance characteristics were observed. Formulation maintained at 40° C after 12 weeks had 
96% initial drug content. The average particle size of the prepared formulation was 662 nm. All 
trapped drugs were released within 8 hours. 
 
Conclusion: It can be concluded that encapsulation of tacrolimus in this designed drug delivery 
system may decrease drug use, thereby increasing product efficacy and According to the results 
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obtained from stability of the product at 40 °C after 12 weeks, Shelf life for the product can be 
achieved 2 years. 
Keywords: Tacrolimus, Eye Drop, Formulations 
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